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Bambang. BW, 200 I. PemfokuS3n barkas elekiron pada sistem pemofokus I 
mesln berkas elektron dengan menggunakan lensa magnetik Skripsi ini dtbawah 
oirnbing.n Drs. Ado Supardi, M.S., Jurusan Fisiko FMIPA Universitas Airlangga 
Sumo.y. dan Drs. Djoko Siamet Pudjorahardjo, P31M - BATAN Yogyakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bcrtujuan untuk mendapatkan bentuk distribusi medan 
magnet sepanjang sumbu selenoida pada lensa magnetik dan menganalisa bentuk. 
grafik jarak fokus lerna magnetik f sebagai fungsi arus selenoida I pada sistem 
pemfokus I mesin berkas e(ektroo. Untuk mengukur besamya medan magnet 
sepanjang sumbu selenoida pada sistem pemfokus I digunakan alat Gaussmeter 
dengan cara menggeser Probe sepanjang sumbu selenoida dan arus maksimum 
yang diperoleh akibat pemfokusan berkas elektron pada target dignnakan alat 
Ampermeter. 
HasH analisa bentuk distribusi medan magnet sepanjang sumbu seienoida 
mempunyai bentuk yang mendekati pola distribusi gausslan dan dengan model 
medan magnet Glaser B(z) dengan lebar cel.h distribusi medon magnet f\.z (4,330 
± 0,411). Sedangk.n benruk persamaan jarak fokus lensa magnet fsebagat fungsi 
arus selenoida I djperoJeh persamaan f = 3,025 I -J,845 , persamaan ini idcntik 
dengan pers.moan karakteristik pada alat lens. magnet f ~ 0,0776 I -1 yang 
terdapat pada sistem pemfokus I mesin berkas elektron. 
Kata kunci : Pemfokusan berkas elektr()n~ lensa magnet, sistem pemfokusan I, 
dan mesin berkas elektron. 
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